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Financial technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan 
teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi 
moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa 
sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi dengan smartphone saja. 
Dengan adanya financial technology, tentu berbagai aktivitas terkait kegiatan 
bertransaksi menjadi mudah. Namun, tidak semua orang yang sudah terbiasa 
dengan metode konvensional seperti menggunakan cash, kartu debit, maupun 
kredit akan dengan mudahnya mempercayai aplikasi teknologi baru seperti 
financial technology. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah untuk 
meningkatkan minat konsumen untuk menggunakan aplikasi fintech yang 
digambarkan sebagai variabel intention to adopt fintech dapat dipengaruhi oleh 
faktor-faktor seperti data security, value added, user design interface, customer’s 
trust dan fintech promotion. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan 
menyebarkan kuesioner kepada 150 responden. Selanjutnya data dianalisis 
menggunakan structural equation modelling (SEM) dengan bantuan perangkat 
lunak LISREL versi 8.8 (Student). Hasil penelitian ini menunjukan terdapat 
hubungan positif antara data security, value added, user design interface, 
customer’s trust dan fintech promotion terhadap intention to adopt fintech. 
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Financial technology is the result of a combination of financial services with 
technology that eventually changes the business model from conventional to 
moderate, which initially had to pay for face-to-face meetings and bring some 
cash, now it can only conduct transactions with smartphones. With the existence 
of financial technology, certainly various activities related to transaction 
activities become easy. However, not everyone who is familiar with conventional 
methods such as using cash, debit cards, or credit will easily trust new technology 
applications such as financial technology. Therefore, researchers want to know 
whether to increase consumer interest in using fintech applications which are 
described as variables of intention to adopt fintech can be influenced by factors 
such as data security, value added, user design interfaces, customer’s trust and 
fintech promotion. The study uses quantitative methods by distributing 
questionnaires to 150 respondents. Then the data were viodellin using structural 
equation viodelling (SEM) with the help of LISREL software version 8.8 (Student). 
The results of this study indicate that there is a positive relationship between data 
security, value added, user interface design, customer trust and fintech promotion 
of intention to adopt fintech. 
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